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????、???????????っ?。????????
????。「 っ 」 、 っ????? 。??? ? っ
「????、??????。????っ?????????
??? 」???。? 、??? 。?? 、??? っ
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??????????????????。?】????????????? ???。「??? 」 ????っ?。?????、????????、???????????? 。 、? 「 ??? ???????? 、 、??? ?っ? 、 ???????? 、 ? っ っ 。???????????っ???
???、?? 「 ????」?? ?ー 、 〜??? ? っ 。 ???? ? ? っ??? っ 、 、?? ???っ? ????っ 。?? ? ? ??????? っ 。 「 」??? ? 。???「 」 ー ー??。 、 「 」
????、?????っ????????。??、????????、?????????、??????????????? ? ? 。 ? ???? 、?? ?。??ょ 、 「 、 」?? 、 っ 、 ー?ー?????っ ? 。 ?????ー?ー ? 、 ? ? 、??? 、 ー ョ?、? ??? ? 。??? っ?。??? ??? 、?ー?? 「? 」 ???? 。???? 、??? 。 っ 、??? 。 、??? 。 、?? 。 。
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「???????っ??、????????????」???????、???????????。?????ー???
?? ? ?、 っ??っ ? っ 。 、 ? ?「???」 、 ???。
76?????????
???????? 、 、???????「 」???? ??????????? っ ? 、 ー?? 。??? ー ? 、 。????? （ ?） （ ）????? （ ） （ ）??? ??? ?）??? 、 、????? 「 」 ?? っ?。「 」? 、????? 、 ?
?。????????????っ?????。???、????? ?、 ??っ?????「????ッ?????????ゃ???、????っ??
??? 、? ????、???????」???????? ? 。 「?、? ????? っ?」??。??? ??????? ?? 。 、??? 、 ?? ?? 、?????? ゃ 「??」 っ 。??? 、??? 。??? 、? 、 ???? っ 。?? っ 。???
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???っ????。?????????????、?????? ? ? 。???????? 。?? ? ??? ??? 。?「? 」 、??? ? ????????? ??? 。????? 。??? ? ? 、??っ ? ? ?。．??? ? 、 。????????、???????「???? ??? ? ?? ???????、???? っ 」??ー? ー 。?? ? ??? 、 っ??? ??
「??、?、??????っ????????????。?
???ー??ッ????????、?????っ?????????????????。????っ?????、????、? 。? ? ?っ?? ? ……」??? ? ー っ 。?? ー ー っ 。
「??、??????????、????????????
??? 。 ? ー ????。? ???? 。?? 。?? ? ー ? ?、?? 、?っ?????? ????????? ? ?? ? 。??? 、??? っ??? 。 、 ???、? っ っ 」??? ?? （ ）っ?。??????? ??．?。 ? ??????? ?? っ?。????? 、 、??? 。 （? ? ?? ）
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????????『??????????????「㌦???????????? ????。? ?? ? ? ??? ???? ???? 。??? 、 ?????? ? 、??? 、
???、??????????????っ????????????。??? ? 、 。 ??? 、 っ??? ??、???、 ? ? ???、???????っ??? 。 、 ャ っ???。 、 ? ? ? ャ??? っ ?? 。??? 、 。?、 っ っ っ???。 、??? ???????、?????????????、???? ?? 。?、「 ー ??? 」 、??? っ ゃ 。 っ?? ?? ? 。??? 。ー?? 、 っ 、 ャ??、?? ? ?? っ 、?、? ?? っ? ??。???????? ? ???? 、??、 っ 、「
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???」??っ?、???????っ???????????、 ? ?。??? っ 、? ? っ????? ?? ???? 。 、 ? 、??? ?????、 ? ??????? ??????っ ー 、?????????? 、 ?? ? 。??? 、 、?、? ? 、 ? ? ? 、?? ゃ??っ?? 。??? 、 っ 、?? ?? ? 』。??? ? 、 。「??????、??????????????????
?、????っ? 。?? ? ? ??? 、 ???ょ。 ? 、?? 。 、 っ 。??? 、 ? っ 】 、
?????????。???、??????????????? 」。?? ? ? 。 、?? 。?、? ????????? 。?? 、????????? 、?? 。??? 、 、 、 、??? 。 ? 、 ? 、 ???? ?? ? 。 っ 、??? 、?? 。????? 、 、??? 。 、 っ?? 、 っ 。??? っ 、??ゃ 、 っ?? ? 。 、 、?? ? 、 っ っ??? ? ?。? ????。 っ 、 。??? 、 、 ? っ ?
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???????。「????」????ーー????? 、 ???? 。 ??、???、???? ???? ? っ ? 、? ?????? ? ? ??。??? ? ? 、? ????っ ?っ 。??? 、 。 。????? 。 っ 、 、??? ?? ッ っ???。 ? ?。??? っ 、??? 、 ???? ょ 。 、?、「 ょ、?? ゃ 」? 、「 ?????? 」?? ???? ? 、「??? ? ??」??、「??????っ ????????」???? ? ?? ?????。?、? っ っ 、?、????、 ? 。
??????「?????、?????????????????????????、?????????????????? 」 ? ? 、??? っ ? 。??、 、?? ?。
「??????。?????っ????」???????????、「 っ????」? 。
??? ?? ? 、 、??? ????? ? 。??? 、 っ 、???「? っ ? 。??? ? 」 「 っ???」? っ ????。????? っ 、 っ? 、????ー 。??? 、????、 、
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??っ?、?ッ????????????????????????。 ? 「 、 ッ ッ 」??? ? ? ? 、 。??? 、?? ?????????。?? ?。??????、???っ ? ?、 、 、??? 、 、 ゃ 。??? 、? っ ? 。??? ?? 、?? 、??? 。 っ? 、??? 。??? っ 。????? ??? 、??っ ?。 ? っ っ??? 、 っ??? っ 、??っ ? ?、 。
???、???っ?ょ????、?っ?ょ?????っ??????。? ? ? ? ? ? 。??? ? ? っ っ っ 。??? っ 。 ゃ??? 。 ?っ?、? 。??? っ っ ょ 。 っ??? ? ?、?????????? 。?? 。????? ょ 。????? 、? 。????? 、 、???????? 。 っ??? 〜 、 （ ） 、??? 。????? 、 、??? 。?? 、??、 『
????、「?????????????????」??????、「??????????????」?????????。??????、???????????????????? 、????? ?? 』 ???。?? っ 、??? ? 、 ????? ? ? 。?????????? 、 、??????? ? ょ 。??? ?? 、???????????????、?? ? っ?っ??? 。????? 、?、? ? 、??? ょ 。 、??、 ? 、?? ? 。??? 「 」??? 、 。
???????????????????????????????、????????????。……???、? っ? 、 ??。???????、???????????????????????? 、? ャ??? ? っ 。 ャ??? 、 ? 。 ょっ???、????????????????????。??? ャ ョッ?????、 、 ッ?? っ? 。 、??? 「 」??????? ?? 、???っ?? ????? 、「?? 」 ? 、っ?? ?? 。?????????? （ ）
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???????? 。?????? 、 っ??っ 、??? 、 、??? 。?????????????? っ ? 、 ー??? 。 、 、?? 。??? ?ー??。 、??。?? ? 、 ーッ ???????、??ゃ??? 。 ー ???
?????????????????????????、????っ?????? っ 。 ???? 。 ????????。「????????、?????????、?????????? 。 っ 、????
????? ? ? 。??っ 、 ?? っ 、??? 、 ????っ??? 」??? ? 、???? っ 。?? ? （ ）
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??っ 。 ?」 ??????、 ? 。 ? ?????? ??、???
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?????????????????????っ?????????。 「 ? 」??? ??????。?????? 、 ?、??? 、 ??????、 ? 。「????????」「 っ っ??? 、????????っ???????、??????? っ ? 。 、????? 、 」 っ???。 ? ー 、??? 、 （??? ） （『???????? ?? 。 ???、 」 っ 、????? 。 ? 、? 、 、?????? ? 、 ?、 、??? 。 「?」「 、??? 」 ?、 ???? ?。「 ? っ 」??? ? ???? っ 」「
っ???????っ?」???????????????????????????」??????????????????? ???? っ っ 」 、??? っ 、 っ???、 ????????????????????? っ 。 、「?? ?? っ 」????。 、 。「??????????????? っ ?
??? ?。 ??? 、????? （??? ）?、 （??? ） っ 。??? ???。???、 っ っ?? 。??? ゅ??? 。??? ?。 っ???????。??????????????。??? ? 。
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??。「???????」????、「???、???ゃ??????????」?? 。 ?? ? ???? ?? ????? 。?? 「 」 。??? ー ー ッ （ッ???）?????????。??????????????? ? ??、?（??）。 （ ） ゅ?? 。「???????????っ??????。??????????」「 っ っ ? っ?????っ 」「 っ 」
??? 。 「 ッ ー ッ っ?? ? ? っ 」????? 。 ??? ???? 。「 ? ? 、???」?。????? 、 、 ? ? ? 。??、 ?? っ? ????????? ????? ????っ?
???。?????????????????????????? ? 。 「?、???? 」 。
「???????????????????????っ?」
?????っ 。 っ っ?。? っ?。? ?? ? ???っ 」 、??? ? ????? 「??? ?っ 」?、?ょっ ????? 。 ??ッ 。??? 。????。? 。??? 。? ???? ? っ 、?? 、 っ ? 。???????? ? っ 、 、 、??? 、 ュ 、??? 。 、?。? 。
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?????????、???、????、???????????????????。????????????????????????????、??????????? ? 、??? 、??? ?? ??????。????????? 。 、?????? 。??? ??? ー??? ??? 、 ? ?? 。???????? ??? （『 』 ）???????っ 、 っ 、 っ?? 。 ??????? 、??????????????? 。 、 ?????? ? ? 。『????』?????。???（??????????〉
もっと，みんな書きましょう
書くことで自分を開き，豊かな人間関係を築こう
編集室からあなたに
●原稿字数　「発言」欄には2000字程度
　「わたくしからあなたに」には，はが
　きでどうぞσ
●〆切り　6月10日
●「Weになんでも言おうなんでも聞こう」
　にも，随時ご意見をお寄せ下さい。
◆10月号原稿募集
テーマ「明日＿人はみな成熟に向かって」
「新しい家庭科を創るために」に，どし
どしご意見を！　朝日新聞が「いまこそ
家庭科」という連載を4月1日から始め
ました。いいネーミング，いいタイミン
グだと思います。教育課程審議会に「家
庭，技術・家庭科教育」の課題別委員会
が設置され，6月末までに問題点を詰め
るという，まさに「いまこそ家庭科」。
胸中深く秘めておかずに，あなたのご意
見を出してみませんか。
「幼い日」から始まった5年目のWeは，
増刊号も含めて，人間が育っていく道す
じをたどってきました。8・9月号で「親」
をとり．上げたあとは，すべての人にとっ
ての「明日」を考えたいと思います。
「熟年」などというとってつけたような
呼称はイや昧ですが，“人生80年時代をど
う生きるか”は，私の，そしてあなたの
問題です。年を重ねることをマイナスイ
メージでばかりとらえずに，人間として
の成熟に向かうと考えるなら……あなた
のイマジネーションをふくらませて，書
いてみませんか。
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研究ノートec性”
変わりゆく性意識と性行動シリーズ1
の中で若者の性行動（5）「性の自由化」
女と男の関係を考える会
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図4　異性に対する愛情からみた
　　　性交許容パターン（男子回答者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　無条件型
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男子回答者
高校生 大学生 高校生 大学生
よい
ｵかたがない
ｫい
墲ｩらない
s明
3．6
P5．3
U0．2
Q0．6
O．2
2．7
Q6．2
T5．2
P5．8
O．1
13．8
Q2．6
R8．6
Q5．0
O．0
19．8
R8．2
Q6．2
P5．0
O．8
計（％） 100．0100．0100．0100．0
実数（人） 470 696 363 728
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???、???「??????????」「?????????????????? 」 ???。? ? ? っ 、?????、? 「 」??? っ 。 、???????? ッ?? ? ッ??? 、? 、????? ???。 ? っッ?? 、 ?? ュ ?ー?ョ? 、 ??????? 。 ッ????? 、 ッ? ???? ???。? ? ????????????「? 」 、「 」?? っ （ ）?（? ??? ? 』 、 。?（? ? ????、?（? ?????（?（? ? ?
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???????????、?? ??、?? ????????、?ー?? 。???」??? 。????? 」 ????? 。????? っ 。?? 、 ? （ ）????????? 、 、?? 、 ? っ????、?? ?? 。???、? ??、 。?? ?、 「? ?」 っ??????? ? ?、?? ??? っ 、
?????
???????????? ??
?? ??? ?????? ? ??? ?? ?「??? 「? 、??? 「 ?っ
??????????っ???????。?????「????????」????、??? ? 。??? 「?? 」 、 ュー ー?? ? 、????? ? 。?? 。?? ?? 、?? ??? ? 。?? ? 。?????? ?? 、?????? ? っ?、 ? 、????。?? 、?? 。?? ? ??? ?????。??????、?????????、??
??????? 。?? ?、? ??? っ 、??? ? ??? ? 。 、
???????、???????????、???????????、??? 。 ? 、?? 。?? 、???? 。?? ? ? 、?? ? 。 「 」?? ?? 。??? ??????????????。?? ?? ? ?????? ?? ????? 。 、?? 。?? ?????? ?? ?? 、???????、 ???。?? ???? ?????? 、??? ???、 、?? ? 、 ??? 。
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???????????????????????っ?、??????????????????? ? ? 。??? 、 ?????。??? 、 。??? 、?、? 。 、?、? 、 、 、 ???? ? 。??? 。 。??? ? 、??? っ?。 、 、 、??? 。
????、??????????「???????」?、??????????。「???????????????????、 ? 」 ? 。 「???】??? ?? 。「??? ??? ???????? 」、「??? ??? ?????? ??、? っ っ 、??? 」 、 「 」 。??? ? ?? 「 」??????????? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ??。? ??、? ? 、?っ? 、???、???。? ?、 ?????????? 、 ? 、 っ 、????????????????? ??? ?? ?? ???? ???????? ?????? っ 、??? 。 「 」 、??? ???????「????」??「?????ッ?ー?」?????「????」 、 ??
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??。「???、??????????????????、?????? ? 。 ????? ??? 、 ュー?。? 、 ????、? ?? 。 、っ???????????????、???」。?????、??? ? ? ? ???????。?、??? ? ??? 。???、????? ? 「? 、??? ? っ??? 、??? 、 。 ??っ?。 、 ? 、 っ??? 。 ?????っ ? っ ? 、 ??? ? 」。??? 、 「 」?。? ? 「?? ?????? 」??、「 」 ?っ 、????? 。 ュ ー ョ
?????????????????????????????????????????????????「????????」???、?????????? ??? ??? ????? 。?? 。?????? 、? ? ? ? ?? ? ? 。????????????????? っ 、 ? 、?っ??? 、??。 ? 「 」 「 ???っ???」????、? ? 、 。?? っ?、? ? 。??? っ?。??? ? ??? 、 ?? 。??? ? ? 、??? 、??? 。】 、??? っ 、 ー?? 。 ?? 、 、??? っ ー?? 、 。
（53）
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植垣一彦
〈??「??」?????????????????「?????? 」 、????????、 ?? ???? っ 。「??????????????????? 」?。? 。?? 、 ???? 、?????? ? 。??? ? ? 、
????????っ?、??????????? ? ? っ??? 。 、??? っ??。?? 、??? ?????。? ??、 、?????? 、??? 。 、????? …… ???? 。?? ??、 、?? ????? 。 ?、?? ? ?、???? ????? ?? 、???。??? ? 、??? ? ? 、????
?????????????????。?? 、 ??? ? 。??? ??、 ?「 ??」 ??、??? ?、?? っ （ 、??? ?? ???、???? 。 ? ????? ）。??? ? 、??? ??ゃ 、?ッ? ー?? 、?、??? ー っ ??? ?っ 。??? 。??、 ? ? ? っ っ?。? 、 ? 、??? 、??? ? ? ?
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?????????、????????? 。??? ??? 、 ????。?「??????? 」 。?? ー ????っ 、 っ???っ 。 、 ???? っ 、?? 。?? ?、 「 」??? 、?? 。 「 」?? ? 、 ??「? 」 、??。 、 ?? ???????。??? ? 、??っ?? ? 。 っ ???っ ?? ?、??? 。 ????? 、 ?
?????ゃ?っ?。??「?? ? ? ??????」?、 ? ? ??っ?? 、??????????????????? 。 、??? 。??、 、??? ? 、????っ ?。 、??? 。?? 。?? ?? 、 「 」???? 、??? 、 ???? っ 。 、??、 、 ? ?、「??」???????っ? 。??、??、? 「 ー?」???? っ 。??、 っ ? ?
??????、????????????っ っ ??っ?。? 、??? 、?? 。 、?「??????????? ……」 、????? 「??」??? ?????? っ 。 ??、? 「 」??? ……。「 ???」?? ……????ー??? ?っ???? 「 」 っ?……。??? っ??? 、?? 。?? 、?? 、 「 ????」 ???? ? ? っ 、??? っ?、 「 、?? …」 。?? ?? （ ）
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「?．??．?、????ュー???．?、????っ????、
???????????っ???」?????? 、 ?????????????? ????????????????? 。 っ ?? 、「??? ? 、 ?????? 」 。 ??????? 、「?? 。
??????っ???っ???」。??????????っ???「???????? ?? 。??? っ っ ……」??? ???「??っ ? 」「???????? ????????」? ? 。????? 、 、??? 「 」 っ??? っ 。 ー?、? 、?? っ 、 っ 。???「? 、 っ 、??っ ? っ っ っ ???? 。 っ 」?? ??。「? 。?? ッ ????っ?? 、 ゃ?????。????? ? っ??? ……???っ ??? っ? 、?? 」「 」「 。????? 」「 っ 。 」??? 、??っ?? 。
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??????????????????????????、???????、??? 、???????? 。??? 「 」 、??? ??、????????? 。 ???? っ??、?? ???? ???? っ???、 、?? 、 っ 。??? 、 っ?「? 」 っ??? ?? ??? 、 ? ????）?、「?、? 」 、 ?????? ? ?。??? ? 、 、?、? ?????? 。?「 ー ー ェ ー ョ 」。??? ?
??????????、?????????…??」?????????? ? 、「 ????????? ……」 ????? ? ???? ー ????? 、 「 ????? ?????? 。???????? 、 ????? ????? っ ? 、?????っ 、?? ??。?????????? っ ?? 、 「?」? っ 、??? 、??? ? っ （????「 」? 、 ）。?? ??っ 「 ???? ュ っ ? っ??? 、 っ??? 。 ? ……??? ???っ?? 、 っ 。（ ）
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??っ?????????。?? ???????????????っ??。 ?? （ ）。??? 、 っ?? ????? っ 。??? 。?? ?? 「???? 」 ? 。??? っ 。 、?? ? ???? 、 、??? 、 っ 、?? 、 、?? ? ? 。 。??? っ?? っ 。 、??? ? っ 。 ッ
????????っ??、?????????? っ 、 ????っ?。（ ）??? 、 、??? 、 ??? 、 ?ょ ???? 、?? 。（ ）?? 、 ???っ ?、 っ 、 、?? 。 ? 、??ょ??? ? ? ょ ゃ???? ? 、???? ?? 、??ッ? っ 、??、 っ 。??っ ? ? 、 っ 。??っ?? っ 、?? っ っ 、?????? 。……3????? ー??????? ??? ? 。
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????。?? ???????? ? ??????????? ?。 ??????。 ? ???。??????。 っ 。?? ? っ 、?? ? 。?? 、? 。?? ??? ? 、?? っ?ょ っ ??、?? ? ゅ 、?? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? 。?? ? 、?? ? 。 ゃ 、?? っ????っ? 、?? 。 ? 、?? 。?? ?? っ 、
???????????????????????（?）?? ?っ ?????。「 っ??」っ? ????? 。??? 。?? 。??? ? 。?? っ 。??? ? 、??? 。 ??? ? 。?? ? 。?? ????、 、?? ? 。?? ? っ?? っ??? 、 っ?? っ ??? ? 。?? っ? 、?? ????????? 。 、?? ゃ ? 。
???、????????????っ????? ?、??っ ? 。 っ?? 。??? ?、 ???????????? ? 。?? 、?? ? 。（ ） ?? ???? っ ? 、?? 、 。?? ? 。 っ????? 。????、 ???? ょ 。 、??、 ? 。?? ? ょ 。??、 ? っ?? ?、 、??? っ 。??、 。?? ? っ っ?????。 、??? ? ?? 。
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???????????????????。?? っ???????????? ?? 、?? ? っ?? ? 。 ??? ? 、 、?? ???? ??? ? 。?? 、??? 、 、?? 。 ??? ? ? ?????? ? 。?? 、 っ 、?? ? 、?? 。? 、?? っ? 。?? ? ?、 っ???????、 っ っ?? ? 。?? ゃ ? 。??? 、?? 、 。
?????、??????????。??っ?????????? ???? 、 ??? ? 。 ? 。?（ ） ?????、? 「 ? 」 っ?? 。??? ? ? 、?? っ?? ?っ 。 ??? っ?? 。??? ? ? 、??? っ っ 。???? っ ? 。??? っ?? 。 。?? ? ??? ?、????? 、 ．?? ? 。?っ? 、 っ?? ? っ 。?? ?? ? ょ
?????。???????????????? っ ? 、 、?? ?? 。??? 。??? 、 ??? ????。????? ???。 、
．???????????????。???
??? ょ??。 ? っ??? 、 ?? っ?? 。??っ っ???? 。?? ? 。? ?? っ??っ ? 。?? ?? 。????っ??。 ? 「 」 、????? 、 ョッ?? 。?? ???????? 、???
（60）
?????????????????????? 。 。 っ???????????っ?????????? 。?????。 、?? っ ? 。??っ ? 、????? 。 、 っ?? 、?? ??? ?? 、????? っ 、??? 。 、?? っ 。 ??? ? 、???っ?? 。?? 、? っ っ??、?? っ ゃ、??。 ? ? 。??? 、?? 。?? ? ??っ???、 ??? ? 。
???っ????、????????????? ? 。?? ?????? ? 、 ???? 。 ? ??? 、?? 、? （??? 、 ?????? 、 っ ）。?? ??? 、??? ? ? ??? 。?? ? 、???? 、???? ???、 っ ? 。??、?? ? 。?? ? 、 、??っ?? 。 ? っ??、 。???、 っ 。??? ゅ 、?? ? ……。
??????、???。??????????????????????。????????、 。?? ????、 ??? 。 ? 、 ???? ? ? 、??、 。??? 、?? 。?? ?? ????? ? 、??ー ? っ ? 。??????? 。?? 。?? っ? ? 、?? っ ? 。?? ???? ?? ?? ? ?????? ?????????????????? ょ??????
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???????????????
???「????っ???」????? 、 ? っ?? ????????
????????????????????? ???? 。?? ???? 「 っ っ ???? ? ? 。」??。?? 、 っ っ??? 。? 、??? ? っ 。ゅ?? ????? っ ?。??????、 ? ? ? ???????? 。 、?? 。 、 、 っ????? 。 、?? 。??。 ? 、????? ?? ??、 ??? 。 、?? ?、 っ っ?? 。? ?っ 、 っ
???。?????????????????????。??? ????????????? 、 ????????????? ． ?? ?????。「???っ????、????、?????
???」? ?、 、?、?? ?。?? ?? 、 ????? 。 、?? 。．? ? 、 っ?? ? 。?? ???????? ?????? 、??っ????? 。 、????? ?っ「 。?っ っ?。??っ ? っ 「?? ?っ 」 ?? ?っ???。???? っ ??。
????????????????????????????????????「????っ 」 っ ??? 。????????? っ ．???ょ? 。??? っ? 、 っ．?? 。 、 ???? ?? ?
?????っ????っ?? 。??????????????? 。?????????????、? 。?? 、? ?????。 、?? 、 、?? 。 。??、 、? っ 。?? 、 ? 、 、?? ? ?。???? ??? 「 ?? ? ?????」 、??? ?、 ?っ??? 。 、っ?、?ょ????????、????。
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????????ゃ??????????、?? っ ? 。?? ? ???????????。????? っ?? ?? 。 ?っ???? ? っ ? 。?? ?ッ ー 、 ???? 。 、?? っ???? 。???? っ ?っ ???、 、????、?? ??????????? 。 ? ． （?? ? ? ?〈 ??? 、 ?????。?? ? ?
?? ?? ????????????????????、???????? ????? ??? ? ???????? 、 「 」??、 ャ ー 、??????????ー???????。??? 、?? （ ）
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??? ??。?????????、? ? ???? 、 っ 、
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??????????。????? ??????、???????????? 、 ?、??、 ???? ? 。??? ??? ????????????? 。 、 っ???っ 。 ? ???? 」 。??? 、?? っ
「??????????????????????っ??」
???? 、 「 っ っ?」?? ? ?、??? ????? 、???? っ???。? ??? 、 っ????? 。 。???????。???、? ?????? ????????? 。 ???????、??? ?
??????????。??????、????????????? ? ? 。?? っ 、 ???? 。 ィー????、??っ???????。?????????????、 ? っ ????っ??????、「??、 ょっ ? っ ? っ 、??? っ 。 っ?? っ 」 。??? ??、? ?????。 ???????? っ ???? 。?????? 、 っ 。??? ? 、??? 。 ??? 。?? っ 、?? 、 っ????? ? っ? ????、 ? ? っ 。 ? ．、「????っ ?? ??」 、 っ?。??? ?? （ ）
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?????「???????????」。????????????????????????? ?、????????? 、 ???。 、っ??、???????????????????っ?、???? ? 、「っ??? 」 、 ???っ ???。 ?? ? っ 、????? ??? 、 っ ??、? ? ? 、? ?????????? 。 、 「????っ???
?????????????っ??????????」???????。?、「?????っ??????????????? 、 ???? 」??? 、 っ?。? 、っ???????????? ?、】???、?「???????? ? 」 、???ッ? 。?、 ッ ? ? 。??? 、 、 、??? 、 、??? ?? ?? ? 。??? 。 っ っ??? 。 、??? 、??? 、「 、 」 、 「?? 。 ゃ 」「 」「 」?っ? 。 ー ???、「 」「 」「 っ っ 、
（66）
???」。????????????っ????、??????? ?? っ っ ? 。??? っ ????。? っ?「? 。 ? ???????」? ??? ???っ??。 。??? っ 、 。（?）??????。???、????????っ??????、「 ?? ? 、 ?????? ? 」 っ ? ???? ?、? っ ???。 っ っ?? 。???、 ??。 「 っ 、?? ?????????? ? 。 、 ???? 。 、 ー 「??? ? ?? ?、っ?、????ょ??????????? ???????」??? 。??。?? 、 、「
?????」??っ?????．?????????????? ? ? ? 、「????ゃ?」??っ?????????????、?????? 。 ヵ 、?? ? 、 。???? ?? ? ? 、 ?????? ? 。????、 ? ? っ 、??? 、???っ ． 、??? 、 ょ?? 。 ? 、「 」??? 、 。??? 。 、「 っ??? 」「 ??」 ?。???、?? ?????? ?? っ 。????? 、??? ?。 っ 。 、??? っ っ??。「 」「 」??? 。
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????ー????????????????。??、????「 、 ? 」 っ 。「?????????????」????????????
???。 、 ? ????????? 、 ?????? 、「 ? 、 」
?????????????。???????????????????ょ??。??????、?????、??????? 。 、 ???? 。 っ?、 ー ? 。
??
．み
亀
、
．．?
「
?（
??????「??」，???
???????
????、??????????? 。? 、 「 ???」? ? 、 ????? 。 ???、??????????? 。 ????? 、 ? ? 。?? 、 ?
?????、 ? 、 ? っ?????っ?? ?? っ 、?????? 、? ? 。??? 。??? 、 ゃ? 「?? 」 ? ? 。 「??? ゃ 」????????。 、 ? ?????? ? 、??っ????。「?????」????、?ヶ???????? ?、??
?っ?「 ?」 。
（68）
????、????????????????。??????? ?、 ???? ? 。 、 ???? 、 ??????????? っ 。 ょっ 「?」? っ 、 ?????「? 」???? ョッ 。「??????」?????、?????????????
??、 「 」?。?????? ????? ????????? ??? 、 。 、?? 、?ッ? ??? ???? 、 、 ?、「? ??? 」 ? 。??? 「 」 ??? ???? 、 ?? 、?? ッ ? ? 、??? っ 。 「 」??? っ? 、?? っ 。??? ? 、
??????。???????．???????、????????????、?ー??っ??????????、????? 、 ? 、? ッ ???? 、 ー 、??? 、 ?、? ??? 。???、 ?っ???? ? ??。? ?????? ? 、 ? 、??? ? 。 、??? 。??? っ 、??? 。
（69）
??
??????「??」???、??? ?
?????????????、?? 。 、?? ??っ????? 、????? 、??? 。?? 、?? ? ? 。
?????????? 、 ? ??﹈??????????????????? ?? ??? っ っ
? っ ?? ?? 、??????????? 、 「 」??? 。??? 、 ?? ??ょ 。?? 、 っ
??????っ?、???????????、???????????? 、? ? ? 。??? 、 ? ? 、?? ?? ? ????????、?? ???? 。 ? ?、????????????? 、 。??? ? 、 っ 。????? 、 ??????????????????????????????????????????????????????、? ? 、 、???????????????? ょ 。 。??? ッ 。 ??? 、???? 、?? ? っ??? 。 ? ?「 ??? ???? 」 。??? 、「 」???????????????? ??? 、??? ? 。??? 「 ? ? 」 ? 、?? ? 、 「 」
（70）
????????????????????。???、????」??????????、?????????????????? 。???? 、??? 。「 」 、??? 、??? 、??? 、????? 、 。?? 。?? ?? 、 、???っ 。「??」 、 ? 。??? ? 。 、??? 、 、???? 、 ? 、?? 。??? 、????? ?? 。??? 、 。?? ? ?? 。 、
??????????????????っ??????????、????、???＝ ???? 。 ????????? ???? ? 、 、??? 。 ?????、???? ?、? ?? ????????????????? ??? 、??????????。「????」???ー????????、????????
?????????? 、 、????? 、 、??っ 。?、 ? 。??? 、 、??? ? 、????? ? 。??? （ ）
（71）
?????????????????
??????、????????。
。?????????っ???、
???????????。
。?????? 。 、
???? 、 、?? 、??? ?? 。?? ? ?????、 ? っ?? ? 。
。??…???っ?????
????……
。???ョッ? っ ? 、
???????。 っ 、?? ? 、? っ?? ?? （ っ?）?? ?っ 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。
。???????「??????
???????????????? 」 、?? ???????????? ? 。?、 ? 、?? ???? 。?? っ 、?? ?? ??? ?? ??? 、? ? 、?? っ 、?? ? 、??????? ?? っ???? ??。??????? 、???? ……。?? ??、 ??? 、??? ? 、?????、（?、??????、???、
????????）??????? 、 ??ゃ ?????? ??? ???、????? ー ?、????。???、??? 、?? 、 っ ?、?? ?? ? っ ．??????? ? 、?っ 、 ? ????? ?ゃ ??。 ? ????（?）「??」? 、?? 、????、 ???。 ? ??? ?? っ?? ? ???????、?????????っ??、 ? ゃ?、 。
岬
。?っ???????????????????????? ? 「??ゃ??」?、?????っ?? 。????????? 、 ??? 、 ???、 ? っ ? 、?? ょ?? ? 」????????? 、 ?? ?????????。??、 ?? ?????? ??、?? ?…… ? ???……? 、?? ?? 。
???????????????
?ゃ、 ???? 。?? 、 ?? ???、 ? ???????????? 。?、? （ ）
（72）
??、??ゃ?????????????ー?????????。?? ?????????、? ?????? ? ??? ? 、???? 。?? ?? っ 、??? ゃ????、?? 。????? 、?? っ ? 、?? 、?っ? ???「??? （ ）?? ? ィ 、?? ?」 ?????? ????。?????、????ィ????? っ????ゃ
?????
?? 、?。??? ??
??。? ? ?? ????? ??? 。 ? ? ?、??? ??? 、 っ
??っ??????????。。????????ー??、????? っ ? 。。? ????????っ??????、 、
??????。????????
（一
?????????????
????ょ??? ??。??????????? 、?????????? 。 ? ?????? 、??????
????????? ?? ッ???????? ? 、?? ???? ……。
??。? ?? ??ー?ー ? ??、? ? ??? ? ??? ? 、?? ? ??? ?? 。
??????????????????っ 、。 ー っ?? ??っ??????????。
??。???? ?????? 。 ??? ??
?????? 、? ???????????、?? 「 」?? ? ?? ?、?? ? ????? 、???。 ?????、 ? 、?? ? ???? ? ??、 （ 、 っ??）???? ????? ?、???????????? 、?? ? 、?っ ? ?????? っ?
????????ょ??。。????、???????????????ょ?（?????????。??? ? 、「???」 っ ? 。?、 ? ???、?? ゃっ??ょ ?（ 、 っ? 、?? ?……? ? ??? 。 っ 、?? ? 、?ュー ー
??????、??????ゃ?????? ???? ??? 。???。?ッ ?? …）。?? ?? ィ?、 ? ー 、
??????????????? ?? ???????? 。??????? ?。?。 ? ????? っ? ? 。???（?? ??? ）
（73）
5
??????????????????，?
???????
???????
???????????????っ?、??????????????????っ???? ? ? 、?? ????? ? ???、???????? ????? っ ? 。?? ? 、????? 、 ? ? ?っ?。???っ????????? ?? ????????????? 。?? っ ?、 っ?? ??? っ 、?、「 ? 」「 」??? 、 、 ッ ー?、 ?? 、 、「?? ?」 ? 「 」?っ ? ?? 。 ?
??、???????、????????っ???????????ェ??ョ????????????????。??、??????????????????????、???????????????、? ? 「 ? 」?? 、 （ ? ?????? 、 ???っ ? 。 っ ??? 。 っ 、 「っ???? 」????????っ?????????、?????? 、 っ 。?? ? ??? ??? ? ? っ???? 、 っ???っ ょ 、??、 ? 、 、 、??? ?、 ??? ー?? っ??。 ??? ? ー
?? ? ?? ? っ??????? っ 。????? ? 、?? っ 。?? 、? 、??っ ? 「 」 ? 、「??」 「 」 ? 「 ??」 「? 」 っ 「 」
（74）
???????????????????????、??、??????????? ?。?「??」?????「? ???」?? 。） ?????? ????????。?? ? ? 、 、????? ? ???????? ? 、 ??????????????? 、?? ?? ? 、 ???? 、?? っ??、 ? 「 」?? ?「 」 ???? ? っ ?? ? 。 ? っ 、?? ? 、?? ?????? ?? 。? ??? っ 、「? 」?、 ????????? ???。「??????????、?????????????????
?」?? ??????? 、??。
?????ェー「?? 」 ー????????。「?????????っ?。 ????????っ??
???????。????????ょっ?????、?ょ???っ??? ? ??。
『????????』
????? っ ???????????、．??? ???????っ 『??ッ?』?? 。??? ?っ 。? ???、? ッ ?? ?っ????????。?? ? ? 。???????????????っ 。」
??? 、 ?????? っ? ? 。 、?、? ?? っ 、??????????????? ?? ??????????、 ッ?? ?。「????????? 、 ???
?」? ???? ? 。?? ? ? ? 。?? 、? 、??? っ 、?? ? ェー「 ?」???。?? ?? （ ）
（75）
子ワンポイント近代日本女子教育史……秋枝
〈5＞五少女のアメリカ留学
稚児髭・振袖姿，人形持って
??????（????）?、?????????????????、????? ? ? ?????、? 、??? ?、??? ? 。?????、 ? 、?、???? ???っ?。? ?????? ?ヶ ? 、????? ???? 、???「 っ?? 。?? ? 、??? ?? ょ 」??? っ （?? ）。?? ? 、???っ 、????「? 」
????????。???? ?、??????????????????、 ? 、 、??? 、 ??? 、??? 、??? ? ?????????っ???????、 っ 、「????」?????????????、?????????? っ 。????? 、??? 、? 、??? ァッ ー 、???ー ー ? 。??? 、??? 、 ?????、 、 、??? 。 、?、? 、??? っ っ 。??? ???? 、 、?? ? 、 。
（76）
荊冠の中に輝く星
子
やさしさに包まれて
　　　　　吉　田　和
??????????????????? 。??? ??????????????? 。???、 「 」?、???。?? ???????????? ? ???。 ??。???、 ???? 、??? ???? ? ↓????????。??? っ 。?「 」 ? 。?? 、?ー． ッ??? ???? っ 。??? 。 ???「 ゃ 」??? 。 っ??? 、 っ ???
っ???。???????。??????????????、?????????????っ???、「???ゃ?????」??っ????っ 。 ? ?? ??、? っ 、??? ? っ?。??? ? ? ? ????? ? ? ???? ? 。 っ??? っ 。 、 ???????っ?、?? ???っ 。 っ 、????? ??? ?。??? ??? 、??? 。 、??? ?? 。???、 っ っ 、??ー っ?? 。 、??? ?? ? 。??「 」 ?。???、 ? 、??? ? 。 、 「 」??? 。?? ?（?? ? ?? ー ）
（77）
詩木
羽
生
???????????っ??????????????????????????????????????? ????っ?????? っ ? ???????????? っ?????? ??? っ???? ??????? ???? ? っ
槙
子
（78）
?????????ゃっ???????????????????????????? ??? ? っ ??????? ょっ ． ????????? ???? ????????????? ゃ ???????????? ? っ???????? ?????? ?? ょ???? っ ょ??? っ ょ
（79）
?????????????
赤かぶだより赤かぶだより赤かぶだより赤かぶだより赤かぶだより赤かぶだよ
1警察の手に子どもたちを
裟　わたさないで
（??
子和井酒
、????
側
?、???
●
、
．??
嚇
〆
?????「????????」???????????｝?、????」??????????、 ? ?????っ 。「????????????、????っ??
?っ?」 ? 、 ??????? ?? ? ??「?? 」 ? 。「????? ? 、 ??? 。 ?っ 。???、 ャ ?っ?????、???????? ?? 、 っ?????? っ?、 っ? ?。 ??? ?? ??」。??? ? ?っ 、 ? ???? っ?? 、 ? 。「?????????????、???????????っ 」「 ???????、 ??? ?
?」「??????、???????????????? 」 。「??????????????????」「???? ?、?? 」「 、?? 」? 。??? 、 ?????? ???? っ ? 。?? ? 、 っ???、??? 、?、? ??? 。??? 、 ?? ???? ? 、 っ??、 っ 。??? 、 っ??? 、 ???? 、?、? ?? ???っ 。「????、?????っ????、????
??? ? 」??、 。
（80）
艶のおべんぐ
　　　　　　δ小林カツ代
おいしく正しい三色サンド
???????????っ??「????」??????????。???、????ッ???ッ? ッ っ ??、? ? 。???、????、??? ッ 、??? ? っ ??? ??、? ? ッ ????? 。 、??? ? 、っ????。??? ッ??? 。??? ー ー ???、 っ????? 。???? ???? 。??、 ???、 ー?????ー?? 。 っ?、? ? 。
??????????????ょ?。?ょ???ゃ????? 。 ? ? 。??????っ????っ????????（?? ? ）? ?????????。? っ 「 」 ??。?????ょ 、 ょ??? 、 ? 。??? ? ? ?? ???? ? 。????? 、? ょ 、?? 。 ?? 、????? っ ょ 。??? ? 。??? ????? ? ?ー?? 。 っ???。?? ???? 。??? 。 ッ ???? ? 、 ッ??? 。 ? 、??? ッ っ 。
（81）
目の済経
生活サイドからみた経済
アメリカとの関係貿易摩擦③
澄香L斎福島
?????????????????????? 、 、?? ????????????。? 、 ???????? 。????? っ 、 、????? 、?っ 。??? 。?? 。?? ? ?。 、?? ?? 、
日米経済相互関連図
984年秋までのメカニズム〉
日本経済米［ヒ】暴熱．斉
3兆6．628億ドルGNP長見模〔1984年）1兆2．327億ドル
15．475ドル一人当りGNP（〃） 10，271ドル
5，590億ドル 貿易靴、蝕　　（　，・　） 31066億ドル
、．8r内8’6
@　L外　＿L8
　蹟気拡大型・一内需　　　　　　11984轍率L外需 　　「一門　　3．7
e・8k外，．。
3．6－4、6＝一1．0
凵j（円　　〔経常）
@　　　投資）
」蓄・三三バランス
i村GNP比）（1983）
ﾆ計貯蓄一田内投資
@　　　＝経常収支
IO．8－8、4＝2、4
一1．2001ドル
[LOI5　　「，
¥　769　　，．「
@　一
@貿易収支
@経常収支
@資本収支
　　＋4心iドル
@　十344　　7F
@　－　496　　〃
@　一　146　　F’P
?????????。???????????? ?????????????? ?っ （????? ???? ????? ? 、????っ 。??ー??? ? （??? ?? ?
内議，フ「十分
（外需依存の衆気拡大）
（技Pt　LV歩）
輸出増
資本流出
円安
（貯岳過撃！1）
輪入不振
金利高
　5
資本　八
1（・　・苦不足補’眞）
財政勇』二
、軍拡
　減税〔81～84年
　　　　3．3001意ドノレ）
　　　　景気拡大
　　　　　1
　　　　国入増
　　　ドル高
インフレ　　　産業空洞化
　　柳制　　（農業不振・ハイテクーrf　）
　　　　〔］内生産不振）（内而活発）
　　　　　　　買轟轟「kIfi，入　　　　　　　　　　　買易黒了二拡大
世界賜拡大　l　　　　　l
　　　　　　　偵務［一庶落（1984年242億ドル債惚目（｝9幽年744億ドル〉
?????????、????????????。 ???????????? 。 ??? 。?? ??? ?? ????。??、???????? ?? ??ー????? ? ????。????? ー ? 、??、 ー 、?? ? ? 。
（82）
???????????
????????????????「 」?????? 。????? ????、?? ??? ? 、????、 、 ? 」???? ?? 「??? ? 、???っ 」??、 ??? ? 、?? ???? 。 、?? 「 ?」?? ? 、「?????????????????? ? 、（ ）??? ??? ?? っ 」
???????????。?? ??、? ???? ? ? ??? ??? ? ?「 」?? 、?? ??っ???? 、?? ?っ 「． 」?? ? ?。??? 、???? 、?? 、 、?? ? ?、?? ? 。??? 「 ??? 」?? 、??? ? ???、 ?? 、「?? ?」???? 、??? ???? ?????????????? ? ????? 。 （ ）
「???????」??????????
???????????「???? 」 ??、??ュー?? っ 、?? ? ????? ? っ 。 、 っ??? っ 。?? ? 、 「?」 「 」??? 、?? っ?? ? ? ??? 。 、???????????????????????? ? ?????? ???? 。?? 「?? 」 。「 ゃ?? ? 、調???「 。??? ?っ?? 」 。????? ?
???、?「??????????? ??。?っ??」 。 、??? ??。 ???? 」 ?ッ?? ?? 。 、?? ??、??? ? ??? っ??? っ???っ???????????????、? ?????? 。?っ????? ゃ?。?????、?? ?????????? ??? ????っ??? 。???、 ー?? ??? ?????????? 。????? 、
???? ?? ?? ?
っ????????? ??。? （ ）
（83）
今月の読書から
???っ???
『???????????』
???????、????
たつ子半田
?????? っ ??? っ 、 ???? ?????? 、?? っ 、?? ????? ?、?? ? ? ? ?????? っ?? ?、???? ? ? （ ャ? ュー）
??????????、??????????? 、 、?ー?? ? ．． 。 ?? ???? ．? 、??? 、??? っ ???? ?、 ???? 、 ッ ー?? ? 、 。??? 、 、
??、?????????????????????っ???。? 、???????
??「?? ????、 っ ? 」?っ 。??? 、?? 「??? 、? ?? 。?っ ?? 」?、 ?? 『 』 …??っ?? 。?? ? 、?っ 、??。??、 『 ? 』『???っ ? 』? っ?? ?「 」 、????、 ? ? 。??
?、???「???????????」???? ? ?っ?????（?????????、?「????」 っ ??????????????、??、? 、??? ? ?、?? ? ? ）。?? ? ? ー ?? 。??ー??、???????????。??
????? ? 。 、?? ? ? ??? ??? ? ? ? 、?? 。??? ー 。?? 「????? 。???? ???。???????? ? ?? 」 。?? 、??。 っ っ??? ? 。??? ???? 。 っ??、 ? 、?? ? っ
（84）
?。???????????????????? ?」??? 「 ??っ?『???????????』 っ 。??????? 」??? ? ???「??、???。（ ） ?? ?、?????、? ??、???? ?ゥ?? ? ?っ?? ?。?? ? ???????? ? 。（?）」??? ー 、????。????、?? ? 『 』?、 ? ? 。「??????????????、????
?、??? ?。??。? 。 ???? ?? ??? ? 、????、 ? 、? ? ???? 。（ ） ??? ? ?? ?? 。?? 、?? ? ?
?????????。????????、??? っ ?。? ?????????? ????? ??、????っ??????????????????????? ??。（ ）」?????? 、 『 ェ ????』 、 ?? ? ???、?「? っ ??? ??。? ???? ? 。?? ? ? ???? 。????、 ? ? 。 ???? 。 。????っ ? 。 、?」 。?????「???? 、? ?? 、?? 、 、?? ? ? 、??????? 。 ???? っ???? ? ? 。??? 、??????? ?? ?っ??????? っ 「
?????????????????。???? 、??????????????っ?『??』?、? 、?? ?、 ? 、 ? 、????????????????????っ??????
??ょ??。 ? っ?? ? 」??????。?? 、? ?ー ?、 ?? ????? ?? ? ???「? 」? ? ?? ? ? 。???? 、 ? ???? 。??? ﹇?? ??『???っ????????』??? 、??『??????????』????? 、 ??? っ 。 っ??? 、?? ? 。
．??????
?「???????????㌔
?????
????????????、??? ? ? ?。? ? ? ??? 、? ?、? ?????????? っ?。?????? 、 っ 。
「???、????????????、???、???????っ
?。??? 、 っ っ 」?? ? 、?? ??っ っ 、?? ? ??。 「 ? 」 ー
?????、?ー??????????????っ?、?????
??????? っ 。????? 、 、 ?????? っ 。?? 、 、??っ 。 「 っ 」ー? 、? 、??っ 。 。?? ?
???????????、???、????????????っ??? 、 ? ???????、??。 ??ー?????。 ? 、??????、?「????っ???????」??っ?。?? ?、 っ 。?。? ??? ??? っ ?「????、?????????」「??????? 、 、 ??????????、???
?っ????? ? ? 、?? ? ?? 。?? ? ???、 、? ? ? 、 ???、?? ??????? 、?? ? 、?? ……」???? ? ? 「 、 っ????? 。 」「???????????。????。 、?????
??? 、? 、?? っ 。 ? 。 」??ー??????? ー 、 。??? 、?? 。 ??? っ?。?? ?? 、??? 。 ? ? 、 ー 『
（86）
??????????』?（????）???????。??????。??????????????????。?????? 、 「 、 」 「 っ ????? 」???????「 」 。?? っ 。 、 ???? ? っ 。?? ???? 、 ?? ー ? ?????????、??? 。 ?? ? 。?????、 ? 。 ー 「?? 」。 。?? ?、?「 ? 」 。「?????????」???????? 、 、? ??、??? 。 ィ ?、?? ? 。 っ?? ? ? ? 、 ー「??????? 、 ? 、??????? 、 ?? 、 」?? っ 。 ? っ?? ??っ ?っ 。 っ 。?? ?? 、 ー?、 ? 、 、 、?? ??。 ? 、 、 ??? ? 〜 っ??。 ? ー っ 。?? ? ー っ 。
「『?????????????っ?』。????????????
?????、?????????、??????、??????????っ?????????????。?????『????????。 』? 、 ? ??、 ? 。 、 ????、 ? っ?。? ? ??? ? 、 」?????????? ? 、??? 。「???っ?????、???????? っ??????? 。? 。 、
????? 。 、? っ?? 。?? ??????? 、?。?? 、 、?? ? ? ?。??? 、 ? 、?? ? 、 。???、? っ 、 ?? ??? 。 、????? 、 っ?? 」???、??????????????っ????ょ???
（87）
???????????????『???????? 』、 「????」??? ???、?????? ??。??? っ 。?? ? ?????????? ? っ 。?? ? 、 ????? ? 。?? ? ?? ? っ??、 っ? 。?? （??）「 ?? っ ー?」 ?? ?、ー? ?っ??っ ? 、??、 ? 「 ー 」
??????????、?????? 、 ??? 、??????????? っ っ ー 、?? ? 。?? ? 、 。?? ー 、 ? 、??「 ?」 、????? 、?? っ 、????? 。 、???ー ??。 ?ー? ??、 っ ?ー?????、 っ?? っ 、???? ??? 。
?????、??????、????? っ ??ー???????????、? ??? ー 、?? ? ?。（?）??? っ?? 。?? ? 、?? ? ?、???、 ??っ 。??? ? ???? っ 、 っ 、??? 、?? っ ? 。????? 、?っ 、 「?? ? っ 」 、「??????????」?????????。??? っ??? 、 ???っ?? 、????????っ??????
???????。（?）?? （? ）
???????っ????????? 。 ? っ??、?????????????? 、? っ 。?? ?、??? ??。 ｝?? ? ??? ? 。?? ? 。?? っ? ? 、 っ?? ? 。?? ??? ? ??? 。? 、?? ???。 っ?っ ? 、
???????????????
??? ? 。?? 。 ???? ?。? っ 。?? ? 、??? ?。?? ? 。? ?、
（88）
??????。?????っ???????32???????????33??????????????
??34?????
??????????35???
???????36??? ????
?????37??????????
?????38???????
??????39????っ?? っ
?????40???????
??41???
????42??? ???????? ?43??? ???
??????? ? ?
44??????????????
??っ?????????????? ?45?????
???ッ? ?46???
??????47??? ??????????
???????48???????
???? ????????っ ??50??????????51?? ?
?????52???
??????? ????53??????????っ
????? っ ???54?????
????? 。 ??????
55???????????
??ー????。??、?……?? ?（? ? ? ?）?? ?? っ 、?っ ? ??。?? ?? ??? ? っ?（???、? ?、?? ? ? ??? ?????? ? ）。?? ?? ?、?? 、?? ? ??。 ??? ?? 、 ????。? ?????っ? ? 、?? 、 」?? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ?? ???、??? っ ?、?? 。??? ??
?????????っ??????? 、 ??? ???っ??、??????? ? ??? 。?? ? 、 ??? ?? 。?? ? ? 、??????? ょ?。 、 ー っ?、 ?? ）?? ?? 。 っ 、．????? ?????っ 。??????? ?????? 。????? ??? ? ????????? 。?? 、 ??? ??? ?? ?? 。?? ??（ ）???←?」 。
??????「??????『??????』」?? ?? ?、 ?、? 、??? 、 ?? ???? ? ??「 」。 …??? 、 ? ????? ? 、 ??? 、 。
。??????、?????????
?「??? ? ? 」「?? ? 」「?? ? ? 」「?? ? 」「 、??」「 」「 ??? 」?? ? ?っ
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◆女性民教審が提言を発表◆
　昨年4月に発足した「女性による民間教
育審議会」が，4月4日，第13回公開審議
会を開き，　「教育改革提言」を発表した。
「草の根の意見」とレて，臨教審，文相，
日教組に手渡す。提言の要旨は90頁参照。
　同審議会はこれまでにも教育110番を開
設したり，公開，非公開の審議会を31回開
いてきた。4日当日は，約600人が参加し
て，各地の実情も報告された。
　　　　　　　　　　　　（朝目，4・7）
◆臨教審　二次答申原案まとまる◆
　臨時教育審議会は3月30日，第二次答申
の原案をまとめた。21世紀に向けた改革の
基本理念に「生涯学習体系への移行」を据
え，学歴社会や受験競争などの弊害を是正
するために，学校中心の教育からの脱皮と
学校，家庭，社会の枠を超えた教育体系の
再編成を提唱している。具体的な提言とし
ては，新任教員に対する初任者研修制度の
創設，問題教師排除のための「教職適性審
議会」の設置，大学の春秋2回入学の推進，
大学政策を審議するユニバーシティ・カウ
ンシル（大学審議会）の設置などを盛った。
　当面の改革提言は，1月に公表した「審
議経過の概要（その3）」をほぼ踏襲してい
る。　　　　　　　　　　（朝日，3・31）
　同会の運営委員会は4月3目，　「教職適
性審議会」の扱いを協議した結果，設置の
提言は見送り，諮問機関を設けるかどうか
は各教委の判断にゆだねるとの方針を決：め
た。　　　　　　　　　　（朝日，4・4）
◇臨教審答申一政府「大綱」に着手◆
　臨教審は4月23日，中曽根首相に第二次
答申を提出した。これで改革構想が本格的
に示された。　（詳細は次号）政府は近く，
答申の提言を実行に移す段取りを盛り込ん
だ「教育改革大綱」　（仮称）づくりに取り
かかる。文部省の教育改革推進本部が中心
にその原案をまとめる。　（朝日，4・24）
◆また混迷一逗子出直し市議選◆
　神奈川県逗子市の池子弾薬庫跡地への米
軍住宅建設問題をめぐり，建設反対派の市
民グループが起こした市議会解散請求成立
に伴う出直し選挙（定数26）は4月6日投
票。受け入れ派は14人全員が当選，解散前
の議席を守った。反対派のうち「緑と子供
を守る市民の会」の6人は全員当選，なか
でも女性の4人が上位当選した。しかし結
果は2議席を増やしただけで議会勢力の逆
転は成らなかった。総得票では，受け入れ
派の14，643票に対し，反対派は18，048票で
上回っており，議席を争う市議選の難しさ
を浮き彫りにした。市長，市議選と二つの
住民投票は緑保存派の三勝一敗に終わり，
市民，市議会，市長が一体となって政府に
再検討を求める富野暉一郎市長にとって厳
しいものになる。　　　　（朝日，4・7）
◆厚木基地訴訟　全面敗訴◆
　米海軍と海上自衛隊が共同使用している
厚木基地をめぐり，周辺住民が国を相手に
軍用機の夜間飛行などの禁止と，過去，将
来の損害賠償を求めていた「厚木基地公害
訴訟」の控訴審判決が4月9日，東京高裁
で言い渡された。田中永司裁判長は，自衛
隊機の差し止めについて，高度の政策的判
断を要する政治問題で，国家の政策決定を
左右する訴えは許されないと却下，米軍機
については，わが国の民事裁判権は及ばな
いと却下した。さらに一審判決が認めた過
去分の騒音被害に対する損害賠償請求につ
いても全面棄却し，住民側の全面敗訴とな
った。原告側は上告の方針。
　原告弁護団は，お国のため，軍隊のため
には死ねというファシズムを感じる，司法
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の自殺だと。 （朝日，4・9＞
◆沖縄の学校に「日の丸」林立◇
　3月1日，沖縄県立高校の卒業式。54校
のうち43校で日の丸。小，中学校でも半数
を超えた。3月31日，県教委は県立高校教職
員18人を処分した。最高は停職1カ月。卒
業式で日の丸・君が代に反対した言動が，
服務規定に違反するという理由だった。併
せて校長15人にも訓告，こちらは教組や父
母らとの話し合いの結果，日の丸を掲揚し
なかったことを傷われた。14年前沖縄が復
帰してから昨年まで県立高校は日の丸，君
が代と無縁だったが，4月の入学式では95
％に日の丸。昨年9月に文部省の「国旗の
掲揚や国歌の斉唱の適切な取り扱いを徹底
すること」との通知のあと，県内の市町村
議会で，日の丸・君が代励行の決議が続い
た。’80年11月，県教委主催の公立小，中学
校長の研究大会で，会場に目の丸が掲げて
あったことから，校長30人が開会式をボイ
コットした。あれからわずか5年数カ月。
　　　　　　　　　　　　（朝日，4・10）
◆中野富士見中のその後◆
　東京都中野区立中野富士見中学校の鹿川
裕史君がいじめを苦に自殺した事件に関連
し，警視庁少年一課と中野署は4月2日，
鹿川君ら生徒と教師に暴力をふるっていた
当時の2・3年生の男子生徒16人を傷害や
暴力行為などの疑いで，東京地検に書類送
検した。　　　　　　　　　（朝日，4・2）
　鹿川君へのいじめ事件などで先に都教委
から1年間の研修命令を受けた斎藤学教諭
が早く現場復帰できるよう要望する請願書
が，新井鎮夫同区教育長と水上忠都教育長
に出されていることがわかった。請願書は
同教諭が担任していた生徒の母親らによっ
て約2，000人の署名を添えて4月3日中で
提出されていた。　　　　（読売，4・5）
◆旧帝大の2グループ化◆
　来春から国立大学の受験機会を複数化す
るため，グループ分けを進めてきた国立大
学協会（会長・森亘東大学長）は，4月3
日次のように発表した。3．月1日から行う
rAグループ」には，名古屋大，京大，阪
大，九大，5日からのrBグループ」には
東大，東北大，北大。国大協は5月7日の
臨時総会で，国立95大学をほぼ均等分した
グループ分けを正式決定する意向。受験機
会が増えるのはいいが，これでは国立大の
序列化が一層精密化しかねない。複数化を
主張する高校側でさえ成績のいい者から順
にtt入りたい大学”に入っていくのでは，
受験の偏差値体制は一層強まりかねないと
懸念している。　　　（朝日，読売，4・4）
◆雇用均等法施行◆
　男女雇用機会均等法が4月1日から施行
される。同法は募集，採用から定年，退職
にいたるまで，雇用面での様々な男女差別
を解消していくため，企業の努力義務や禁
止事項を定め，男性優位の職場慣行の見直
しを迫っており，男女平等実現へ向けた歴
史的な一歩だが，法の趣旨が生かされるか
どうかは今後の運用次第。また家庭や職場
での男性の理解・協力と関係制度の充実な
ど社会的環境づくりが求められる。
　同法の内容を不十分とする労働団体や婦
人団体などは運用面への監視を強め，より
実効力ある法改定へ向けて運動を続けて行
く構えだ。　　　　　　　（朝日，3・30）
◆塾通い歴年齢化進む◆
　全国の小，中学生のうち4人に1入が週
平均2・3日学習塾通い，支払った月謝は
平均9，　200円。学習塾全体の年商は5千億
円に達する。中学生は2人物1人，大都市
部では小学校低学年の塾通いが倍増して，
偏差値・受験体制の全国化，低年齢化を見
せつけている。理由は入試準備のほか，学
校の勉強が難しいなど，塾の効果を認める
一方，遊びや睡眠時間の不足，塾費用の家
計圧迫など様々な問題を抱えながら，世界
にも特異な学校と塾の二重構造が定着した
形だ。　　　　　　　　（朝日，4・9）
◆いじめ◆
　公立中学の約10％に当たる校長対象のア
ンケート調査によると，いじめについて，
最大の課題は「問題生徒を規制する校内の
正義のカが弱いこと」で，教師にも，体罰
行使，欠点を全体の中で指摘するなどの厳
しすぎる指導への強い自省がうかがえる。
　　　　　　　　　　　　（朝日，4。11）
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〈表紙のことば一加藤由美子〉
　「あ一一っ，あそこのお家
いいなつ」。この前電車から
虹を見た時のことです。虹の
橋のたもとの家を指して娘は
言いました。家も庭も，あた
り一面虹色に染まっていると
思ったにちがいありません。
羨しそうな娘の顔。
★Weバックナンバーのご案内★
〈vol．1＞　　〈品切れ）
＜vol，2＞　　（品切れ）
〈vol．3＞4月号　PTAって何
5月号　いまこそ，家庭科を問う
6月号地域に生きる
7月号　少年・少女たち
8・9月号　“遊ぶ”ということ
10月号　支え合いつつ　ひとり立つ
11月号　“病む”ということ
12月号つきあいを考える
84年増　自分らしさをこそ
1月号学び・教えるとは
2・3月号　“育てる”ということ
〈vol．4＞4月号性をどう語る
5月号結婚の風景
6月号　家族，その人間関係
7月号離婚と子どもたち
8・9月号法津と私たち
85年夏増　働き続けるために
10月号　いま，熱く女の時代
11月号　みのりの秋に
12月号　人間と土を生かす
85年冬増　自分らしさをこそl1
1月号　くらしの文化を探る
2・3月号水はいのちの泉
＜vol．5＞4月号幼い日一大人は忘
　　　　れてしまった
5月号子ども一大人の勝手な思い
　　　込み
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじヶ丘2－25一一14
　ftO3（326）1380　振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
新しい家庭科一deZi7tL．
Vo1．5No．31986年5月20日発行
￥530（年間購読料・増刊号含￥6700）
編集兼発行人／半田たつ子
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???一一一
veの取り扱い店一覧
川
幌
松
苫小牧???????
?????
???????
奉戴堂書店
北東京堂書店
矢野書店
熊谷書店
新生堂
神田書店
成田本店
東山堂、みみずく書房
誠山房
松田書店
こどもの本の店
プーの家、八重洲書店、
萩書房、高山書店、千忠
書店
???????
川　高山書店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
田　八文字屋
形　高二黒書店
　ぼんべい
　　鈴木書店
　　阿部久書店
　　岩瀬書店
　　西沢書店???????????
?????
???????????
越　　谷
東松山???????
飯　　能
??????
富士見
船　　橋
?????????
?????
?????????
松文堂
ニシザワ
木村書店
川島朝日堂
アルプス社
島村書店
至誠堂書店
杉山書店
ツルやB，C
岩渕書店、須原屋
新井書店
ブックスサトウ
日野屋書店
比企文化社
山屋
楓書房
マスダ書店
阿里書房
ペンギン書房
めいわどっ
安藤芳文堂
ヤマトウ書店
みやかわ南口店
鴻文堂
みずほ書房
前原かっぱ、
西武B．C、
はつらつ書房
元山書店
大和屋書店
岡田書店
多田屋
大杉書店、千里堂
原品書店
ブックスさかさい
井上書店
　京〈千代田〉ピッピ、
日成堂、書込アクセス、
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（4月21日現在）
　三省堂本店、書泉グラン
　デ礼東京堂、八重洲ブック
　センター〈豊島〉池袋書店、
　紀文堂書店〈杉並〉木風舎、
　新愛書店、プラサード書
　店、たつみ書房、〈新宿〉紀
　伊國屋書店、模索舎、風書
　房、伊野屋書店、ジョキ
　〈渋谷〉すべーす・えいが
　さいく葛飾〉一丁堂、中村
　書店、稲田書店く世田谷〉
　やまべ書店、江崎書店、
　ひまわり書店〈北〉四二堂
　〈板橋〉裕弘堂、アスカ書
　凹く江東〉吉田書籍部、ブ
　ックロード〈品川〉シグマ
　図書、雄文堂〈吉祥寺〉ウ
　ニタ書房く三鷹〉第九書房、
　たべもの碧く武蔵野〉いが
　らし書店く調布〉みつほ書
　房、神代書店〈小金井〉か
　ごや書店、緑町大洋堂く府
　中〉国府門店会、一二三書
　房く国分寺〉吉野書店く国
　立〉増田書店富士見台店
　く立川〉オリオン書房、泰
　明堂く小平〉和事書店、明
　文堂書店く清瀬〉マルオカ
　書店、飯田書店〈町田〉久
　美堂〈八王子〉小沢書店
横浜文教堂、有隣堂、
　栄松堂、ともだち書店
川　　崎　北野書店、早川
　書店、大塚書店
相模原中村書房
　　　　　ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書房
　　　　　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　東松堂
厚　　木　内田屋書房
綾　　瀬　藤美二
一　　野　榎本書店
茅ケ崎　平泉堂
小田原伊勢治書店
　　　　　平井書店
平　　塚　サクラ書店
海老名サンエ書房
甲　　府　太洋堂
静岡百町森書店、吉
　見書店、森上書店????
?
名古屋
　ポランの広場、
　文堂、谷口正文館書店、
田　あつみ書店
北　谷島屋書店
松遠州堂、里勝書店
津　マルサン書店
　　ランケイ碧
水　戸田書店
宮　文正堂書店
　　昂然堂書店
　　ウニタ書店、
　　　　　日比野泰
白樺書房牛店、AS菩店、
竹中書店、中日書房、きた
やま書店、丸山書店、岡崎
書房、ナガオ正文堂
江　　南
豊　　橋
豊　　田
岡　　崎????????????????????? ????
?????????
信濃町
金　　沢
　ルスセンター、北国書林
福　　井　ひまわり書店、
　じっぷじっぷ、吉川隆文
　堂、品川書店、勝木書店
敦　　賀　海光堂
天理海老山書店
三　　重　別所書店
大　　阪　紀伊國屋書店、
　ユーゴー書店、樋口書籍、
　米原十六堂、藤川書店、学
　の友、西坂書店、呼文堂、
　もり、富士原文信堂、飯田
　集英館、川口文堂堂、坂口
　書店、北村書店
東大阪ヒバリヤ、栗林書房
和　　泉　かつらぎ
豊　　中　昌文堂、豊文堂
高槻コーベブックス
　　　　　西武
吹　　田　アミーネ江坂本店
池　　田　春江
堺ワールド、西村書店
　清城堂、三教堂
枚方立川書店京　　都松香堂書店、オデッ
　サ詳房、中島書院、山城書店
宇　　治　大久保京都書院
　　　　　井田書店
長岡京恵文社神足店
亀　　岡　亀岡書房
舞　　鶴　舞鶴堂
和歌山宇治書店、紀勢堂
＝kff　al｛．目云呈
文教書店
耕文堂
鈴彦書店
カマクラ文庫
活人堂
三浦書店
日進書房
酒井日進脂
汗光堂書店
栗山書店、万松堂
島谷書店
二進堂
覚張書店
春陽館
稲豊書店
清明掌書店
友信堂
清文堂、イソップ屋
笠原書店
新光割書店
平安堂
英文堂
金井書店
糀屋書店
うつのみやセー
　書店、有馬書店
田　辺多屋孫書店
神　 戸流泉書房、ヒカリ書
　店、日進堂、文進堂書店、アイ
　ヨ書店、幾久書店
西
??
????????
宮　イカロス書房
　　塚新西武B．C
崎　宣文堂書房
路　姫路丸善
　　浅野八代書店
石　学友書房
岡　ひさや書店
山　弘栄思
子　今井MC本店
取　富士書店
雲　武田書店
江大学前園山書店
島　やまびこ書店、
　いつみ書店、紀伊國屋書店
竹　　原　草問書店
福　　山　岡田書店
観音寺タ年下シ書店
高　　松　松岡書店
　　　　　みやたけ書店
徳島雄徳堂徳野書店
　　　　　フックスエミール
土佐山田　依光書店
北九州北九州書店、白石書店、
　　　　　黒崎ひとつりわB．C
福　　岡　金文堂、積文館、金
　進堂
二日市丸山スコーレ店
久留米江頭書店
直　　方　みやはら書店
大牟田　金善帰
山　　後　吉田書店
大川山口書店粕屋町尾崎堂書店
唐　　津　まつら書店
佐　　賀　金華帰
一　　崎　好文堂、童話館
佐世保陣屋書店、金明堂
熊　　本　教育文化用品KK、
　　　　　三章文庫
延岡池田書店大　　分　開書堂、今村書店
志布志スズキ書店
鹿児島　加世田書店
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
　日本女子大学、東京大学、東
　京家政大学、前山大学、横浜
　国立大学、山梨大学、愛知教
　育大学、信州大学、金沢大学、
　大阪市立大学、立命館大学、
　宮崎大学、高知大学、香川大
＼学、鳴門教育大学、琉球大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店ても、本読は書店購入かてきます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、こ注文下さい。
